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 エネルギー分野 TOPICS Energy
図表 1　開発した電気コミュニティ
バスの外観
出典：北陸電力（株）提供資料
図表 2　リチウムイオン電池の搭載
状況（車両後部）
蓄電容量：48.8kWh（12.2kWh×4 ユ
ニット）、作動電圧／電流：350V／500A
出典：北陸電力（株）提供資料
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